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В учебном пособии рассмотрены современные аспекты организации лечебно-
профилактической помощи городскому и сельскому населению, детям и 
работникам предприятий, акушерско-гинекологической помощи, уделено 
большое внимание сравнению структур существующих систем здравоохранения, 
рассмотрены основные проблемы организации медицинской помощи в 
отечественном здравоохранении и наиболее перспективные пути их решения. 
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